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Caracteristicas Morfologicas de los Molares Superiores de los Monos 
Ardilla (Saimiri) y su Variacion Individual 
RES UM EN 
Masahito Natori 
Primαte Reseαrch Institute, Universidαd de Kyoto 
Se han interpretado en Saimiri las relaciones entre el trigono y el hipocono como una serie 
compuesta por cinco categorias morfologicas. En el tipo A, un extremo de la serie, el entefiejo 
es profundo y largo transversalmente; este tipo se interpreta como un caracter primitivo en 
los platirrinos. En el tipo E, el extremo opuesto, la parte lingual de la postprotocresta y de la 
prehipocresta forman una so la estructura; lacresta medial posterior transversa no es ta cone-
ctada con esta estructura; se tiene en cuenta este ti po co mo el caracter mas derivado. En el 
DP4 yen el M1, la frecuencia del tipo B es del 90 % mas o menos, mientras queen el M2, el
tipo B aparece mas a menudo aunque la frecuencia de ambos tipos varia relativamente. En el 
tipo B, la prehipocresta se conecta a labase distal de la postprotocresta que esta pronunciada. 
Los molares superiores en Saimiri retienen el caracter primitivo de los platirrinos. El M2 es 
un caracter mas derivado que el DP4 y elM1. 
En los molares superiores de Alouatta, la arista que conecta el protocono con el hipocono 
corresponde a la parte lingual de la postprotocresta y en Saimiri de la prehipocresta de los 
molares. Se encontraron variaciones individuales en Alouatta y en Aotus en las cinco cate-
gorias vistas en Saimiri mientras que la estructura mas tipica de Cebus no se encontro en esta 
serie. En Alouαtα，el tipo E esta presente mas a menudo, mientras que el tipo C se presenta 
mas seguido en Aotus. Consecuentemente, Alouαtta puede calificarse como el tipo mas deri-
vado que el tipo de Aotus, y Aotus tambien puede ser visto como mas derivado que Saimiri. 
INTRODUCCION 
Para los molares superiores de los monos suramericanos Thomas (1913) puntualizo que 
hay series de gradaciones en cuanto al tamafio del hipocono y sus relaciones con el trigono. 
En Callithrix no hay rastros del hipocono y su presencia es relativamente rara en Saguinus. 
Callimico tiene un pequefio levantamiento en el cingulo lingual, yen Saimiri el hipocono esta 
presente. Callicebus y otros platirrinos tienen molares complicados con el hipocono grande y 
conectado al trigono. 
Se ha dicho que los molares superiores de Saimz・riposeen varios caracteres primitivos entre 
los monos suramericanos (Orlosky y Swindler, 1975; Rosenberger, 1977; Maier, 1977; 
Orlosky, 1980; Setoguchi, en prensa). La frecuencia de la presencia del hipocono en Saimiri 
fue reportada por Kinzey (1973), pero las relaciones entre trigono y el hipocono, y las 
caracteristicas de su variacion individual no han sido analizadas. Este articulo trata de 
reportar las variaciones individuales en los molares superiores en Saimiri. 
De acuerdo a Kinzey (197ηen el M1 y elM2 de Saimiri el hipocono esta siempre presente, 
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mtentras queen el恥f九lafrecuencia de esta presencia varia. El encontr6 ausencia de! h1po司
cono (86 %) en el M3 de sus 32 especimenes y Swindler (1976) mostI・6que esta cuspide esta 
ausente en el 35 % del total de los especimenes. El proposito de este articulo es examinar las 
relaciones entre el trigono y elhipocono. El M3 esta excluido del presente articulo. 
MATERfALES Y METODOS 
Las observaciones se hicieron en IO I especimenes de los monos ardilla Samm sc1Ureus que 
pertenecen al Primate Research Institute, Universidad de Kyoto, Japan. Estos especimenes 
fueron introducidos de Bolivia al Jap6n. El numero de especimenes es de 51 para el DP4, l 00 
para el M1 y 59 para el M2; seexaminaron tambi白1once especimenes de Alouattαy diez de 
Aotus; todos los especimenes de Alouattαy seis craneos de Aotus pertenecen a la coleccion 
de la Universidad Nacional de Colombia, y cuatro especimenes de Aotus son del Primate 
Research Institute, Universidad de Kyoto. Se seleccionaron para este estudio los espεcimenes 
en los cuales las coronas no estuvieron demasiado gastadas de modo que las estructuras 
fueran claramente o bservadas. 
La teminologiade las coronas de los molares es la seguida por Rosenberger y Kinzey(I 976); 
pero el termino prehipocresta de Kay (1980) se usa para la arista que corre mesiobucalmente 
del hipocono. 
Las relaciones entre el trigono y elhipocono se dividen en las siguientes cinco categorias 
morfologicas: 
Ti po A: El protocono es ta conectado con el metacono por la postprotocresta; el entofieJo 
es ta alargado has ta el lado distal de la postprotocresta; la prehipocresta no est a presen te. 
Tipo B: El protocono esta conectado con el hipocono por la postprotocresta; la preh1po・
cresta baja y corta conecta al hipocono con la base distal de la postprotocresta en un punto a 
une tercera parte del protocono entre el protocono y elmetacono. 
Tipo C: El protocono esta conectadocon el metaconopor la postprotccresta; el hipocono esta 
conectado con el lado distal de la postprotocresta por la prehipocresta corta; la prehipocres-
ta esta mas desarrollada que en el tipo B y sevuelve tan clara como la postprotocresta; asi, 
el entoflejo esta confinado al lado lingual de la postprotocresta 
Tipo D: El protocono es ta conectado con el hipocono por un borde; la cresta baJa corre 
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Fig. 1. Molar superior hipotetico en Saimiri, ilustrando la nomenclatura de las cuspides y las aristas. 
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Fig. 2. Vista estereosc6pica de los molares superiores en Sm・mirisciureus. (a) Primer molar supenor 
izq uierdo, t ipo A, 11-11. (b) Primer molar superior izq uierdo, ti po B, Ss 109. ( c)Segundo molar 
superior izquierdo, tipo C, Ss 94. (d) Segundo molar superior izquierdo, tipo D, Ss 006. (e) Segundo 
molar superior izquierdo, tipo E, Ss 105 
lingualmente a partir del metacono y se conecta con este borde en el punto medio entre el 
protocono y el hipocono; la cresta se llama cresta medial posterior transversa (Kay, 197η． 
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Tipo E: El protocono esta conectado con el hipocono por un horde; la cresta medial post-
erior transversa corre lingualmente del metacono y desaparece antes de conectarse con el 
borde mencionado anteriormente. 
RESULT ADOS 
En el DP4, M1 y M2 elhipocono esta siempre presente; la frecuencia de los tipos A a E en
el DP4, M1 y M2 se muestra en la Fig. 3. Es claro que las hileras de dientes de la izquierfda y 
de la derecha muestran la misma tendencia; en el DP4 y el M1, casi todos los especimenes 
(90%。mas)muestran el tipo B; en el M2, el tipo B esta presente mas seguido pero la frecuen-
cia varia relativamente: es decir, el tipo B, 65 % ; eltipo C, 20 % ; el tipo D, 10 % y eltipo E, 
5 % o menos. En general el tipo B esta presente muy a menudo; por lo tan to el tipo B tipi:fica 
las relaciones entre el trigono y elhipocono en Saimiri. 
Sohre las relaciones entre el trigono y elhipocono en Saimiri. 
Las relaciones de las cinco categorias morfologicas es como sigue: si la hipocresta es baja y 
no desarrollada, es del tipo A si esta desarrollada corresponde al tipo B, si la prehipocresta 
del tipo B crece mas, corresponde al tipo C; la reduccion de la parte bucal de la postproto・
cresta en el tipo C muestra en su morfologia que el horde que conecta el protocono con el 
hipocono esta enfatizado y la cresta medial posterior transversa se conecta con el horde antes 
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Fig. 3. Frecuencia ( %) de la presencia de cada tipo. Los histogramas superiores corresponden a la
hilera izquierda de dientes y los inferiores a lahilera derecha. En el DP4 y elM1, el ti po exhibe una 
alta frecuencia, mientras queen el M2, el tipo B se presenta mas frecuentemente pero su frecuencia 
relativa varia. Tamafio de la muestra: DP4 izquierdo, 43; M1 izquierdo, 91; M2 izquierdo, 59; DP4 
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Fig. 4. Diagrarnas de los cinco tipos. El diagrarna indica las cinco catego・riasrnorfo16gicas divididas 
en las relaciones. (a) tipo A, (b) tipo B, (c) tipo C, (d) tipo D, (e) tipo E. Se rnuestra cada tipo de 
acuerdo a las diferencias en el desarrollo de la parte bucal de la postprotocresta y de la prehipocresta. 
El borde que conecta el protocono con el hipocono en el tipo D y E corresponde a laparte lingual 
de la postprotocresta y de la prehipocresta, y la cresta rnesial posterior transversa corresponde a la
parte bucal de la postprotocresta. 
Abreviaturas: PR = protocono, HY = hipocono, ME = rnetacono, BPP = la parte bucal de la 
postprotocresta, PHC = prehipocresta. 
menc10nado, esta morfologia es del tipo D; si la cresta medial posterior transversa es mas 
reducida queen el tipo Dy su extrema lingual desaparece, aparece el tipo E. Los cinco tipos 
son interpretados como series, en las cuales en un extremo esta el tipo A, y en el extremo 
opuesto es ta el ti po E; estas series no incluyen transiciones abruptas. La cresta medial pos司
terior trans versa vista en los tipos D y E corresponde a laparte bucal de la postprotocresta; 
y, en Saimiri la prehipocresta y la parte lingual de la postprotocresta forman una 1mica es-
tructura que conecta el protocono con el hipocono. 
En resumen, de acuerdo a las relaciones entre el trigono y el hipocono en Sαimiri, la ten-
dencia de la variacicSn individual es como sigue: en el DP4, M1 y M2, lavariacicSn individual 
esta arreglada en series desde el tipo A hasta el tipo E, y eltipo B se encuentra muy frecuente・
mente en las series antes mencionadas. 
Branisella es el mono mas antiguo conocido en Sur America. La morfologia de los molares 
superiores de los platirrinos esta mejor presentada por BrαniseUα（Orlosky, 1980); por lo 
tan toヲelsiguiente caracter primitivo esta puntualizado en las relaciones entre el trigono y el
hipocono; es decir que el hipocono es ta presente, la postprotocresta conecta el metacono 
con el protocono y elentoflejo es profundo y largo transversalmente. 
Para las relaciones entre el trigono y el hipocono en Saimiri, el caracter primitivo de los 
platirrions no esta representado en el tipo B pero si en el tipo A. Como el tipo B se presenta 
mas frecuentemente en Saimiri, sus molares superiores no muestran el caracter primitivo; 
pero solo si la prehipocresta baja se desarrolla en el entoflejo del tipo A, el tipo B se manifies-
ta. Por lo tanto, el tipo B esta cerca al caracter primitivo de los platirrinos. Los molares su-
periores en Saimiri demuestran que el caracter esta cerca al primitivo en sus relaciones entre 
el trigono y elhipocono. 
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Si el tipo A muestra el caracter primitivo de los platirrinos, el tipo E seria el caracter mas 
derivado en las series desde el ti po A has ta el ti po E. La frecuencia del ti po B es mas al ta en el 
DP4 yen elM1 queen el M 2;pero los tipos C, Dy E se presentan mas frecuentemente en el 
M2 queen el DP4 y elM1. Esta evidencia muestra que el M2 es un caracter mas derivado que 
el DP4 y el孔1en Saimiri. 
De acuerdo a los datos de Kinzey (1973）ラelcingulo lingual en Sαimiri esta raramente redu-
c1do en el M1, mientras que esta relativamente reducido en el M2. El muestra que el cingulo 
lingual completo fu己elpatron primitivo de los platirrinos; esta evidencia demuestra que el 
M2 es un caracter mas derivado que el M1 en lo que concierne al cingulo lingual de Sαimiri; 
esto muestra caracteristicas similares a las relaciones entre el trigono y el hipocono en 
Saimiri y puede demostrar que el M2 generalmente es un caracter mas derivado que el M 1 
entre los molares superiores en Sαimiri. 
Sobre las relaciones entre el trigono y elhipocono en algunos platirrmos. 
En Alouαta, en el M1y elM2, un borde conecta el hipocono con el protocono, yla extremid-
ad de la cresta que corre lingualmente desde el metacono desaparece antes de conectarse con 
el borde arriba mencionado. Las relaciones entre el trigono y elhipocono en Alouattαson 
similares al tipo E en Saimiri. Si la estructura tipo A es mas primitiva en platirrinos, la morfo-
logia en Alouattαpuede haberse derivado del tipo A. En Sm・miri；ラ eltipo E se desarroll6 por 
modificaci6n del tipo A sin transiciones abruptas; si la prehipocresta crece y se reduce simuト
taneamente la parte bucal de la postprotocresta, se llega al tipo E. Como resultadoラelborde
que conecta el protocono con el hipocono corresponde a la prehipocresta en la parte poste開
rior y a laparte lingual de la postprotocresta anteriormente, y la cresta que corre lingual-
mente desde el metacono corresponde a laparte bucal de la postprotocresta. Por lo tanto, 
las series de variaciones individuales en Sαimiri sugieren la siguiente homologia entre el 
caracter primitivo de los platirrinos y lamorfologia en Alouattα：en los molares superiores 
de Alouattaヲ elborde que conecta el protocono con el hipocono corresponde a la parte 
lingual de la postprotocresta anterior y de la prehipocresta posteriorラyla cresta que corre 
lingualmente desde el metacono (cresta medial posterior transversa) corresponde a laparte 
bucal de la postprotocresta. 
En general, en el M1 y M2 en Alouatta, las relaciones entre el trigono y el h1pocono son 
del tipo E. En uno de los once especimenes, la postprotocresta conecta el protocono con el 
metacono, y laprehipocresta se encuentra con la postprotocresta; esta estructura es similar a 
la del tipo C en Sαimiri. En el M1 y el M2 en Aotus, en general la postprotocresta conecta el 
protocono con el metacono y laprehipocresta corta y clara se conecta con el lado distal de la 
postprotocresta en el pun to entre una tercera parte del protocono y el metacono; esta rela-
ci6n entre el trigono y elhipocono es similar al tipo C en Saimiri. Varios especimenes mues-
tran las relaciones entre el tipo By elDen Saimiri. Las variaciones individuates en Alouatta y 
en Aotus se encontraron en las cinco categorias morfol6gicas en Saimiri. 
En Alouαta, el tipo E esta presente mas frecuentementeヲenAotus es el tipo C y enSaimm 
el tipo B muestra una frecuencia alta. El tipo A es el caracter primitivo de los platirrinos, y el
tipo E muestra el caracter mas derivado en las series desde el tipo A hasta el tipo E. Por lo 
tanto, como se menciona anteriormente, si las variaciones individuales en Alouatta yen Aotus 
se encuentran en las categorias vistas en Sαimiri, Alouatta tiene un caracter mas derivado que 
Aotus y Saimiri, y Aotus mas que Saimiri. 
Los M1 y M2 en Cebus tienden a separar la corona molar en la parte mesial y en la parte 
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distal para dar la apariencia de una condici6n bilofodonte incipiente (Hill, 1960; Swindler, 
1976). En los M1 y M2 envarios espεcimenes, una cresta transversa conecta el metacono con 
el hipocono; segun Swindler (1976), esta estructura aparece en mas del 50 % de los especi困
menes de Cebus apellα；la cresta transversa que conecta el metacono con el hipocono, vista en 
Cebus, corresponde a laprehipocresta y a laparte bucal de la postprotocresta (Hershkovitz, 
1971, 1977; Swindler, 1976). En Cebus el M 1 y elM2 exhiben un patron diferente de la varia-
ci6n individual al de Saimiri, mientras que Alouαta y Aotus exhiben el mismo patron. No es 
dificil transformar al tipo B de Saimiri en el tipo C visto en Aotus y en el tipo E de Alouatt仏
mientras que la morfologia antes mencionada en Ce bus no es derivada del patron de la varia-
ci6n individual vista en Saimiri; esto puede reflejar sus relaciones filogeneticas. Se espera que 
los resultados que sugieran estas relaciones filogeneticas puedan ser obtenidos, extendiendo 
estos analisis a todos los platirrinos. 
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